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RESUM
El Comitè Femení Pacifista de Catalunya (CFPC), una 
organització antibèl·lica creada l’any 1915, va convocar un 
concurs públic de dibuixos d’àmbit estatal amb l’objectiu de 
triar un model per fer una postal. El jurat dictaminà que els 
treballs presentats no s’ajustaven a les bases del concurs i va 
lliurar, tan sols, tres mencions honorífiques. La postal s’havia 
de posar a la venda per recollir fons destinats a les víctimes 
dels països combatents durant la Primera Guerra Mundial. 
Més endavant, el Comitè encarregà a l’escultor Julio An-
tonio (Móra d’Ebre 1889 – Madrid 1919) un esbós per a la 
postal, però no s’edità fins l’any 1922. La targeta s’anomenà 
Postal de la Pau. 
Per altra banda, la postal que mostrem té, per a nosaltres, 
un valor afegit: l’escrit que apareix a la part inferior. Aquest 
escrit transcriu un fragment d’una carta que Julio Antonio 
dirigí a Antònia Ferreras, secretària del CFPC. Mercès a aquest 
fragment hem localitzat la carta original manuscrita al Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid (MNCARS). 
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RESUMEN
El Comité Femenino Pacifista de Catalunya (CFPC), una organización antibélica 
creada en el año 1915, convocó un concurso público de dibujo de ámbito estatal con el 
objetivo de elegir un modelo para hacer una postal. El jurado dictaminó que los trabajos 
presentados no se ajustaban a las bases del concurso y solamente otorgó tres menciones 
honoríficas. La postal se había de vender para recaudar fondos destinados a las víctimas 
de los países combatientes durante la Primera Guerra Mundial. 
Posteriormente, el Comité encargó al escultor Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 – 
Madrid, 1919) un boceto para dicha postal, pero no fue hasta el año 1922 que se editó. 
La tarjeta se denominó Postal de la Paz.
Por otro lado, la postal que reproducimos tiene, para nosotros, un valor añadido: 
el escrito que aparece en la parte inferior. Este escrito transcribe un fragmento de una 
carta que Julio Antonio dirigió a Antonia Ferreras, secretaria del CFPC. Gracias a este 
fragmento hemos localizado la carta original manuscrita en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid (MNCARS). 
ABSTRACT
The Comitè Femení Pacifista de Catalunya (CFPC), a women’s pacifist organization 
created in 1915, announced a public drawing competition in Spain with the objective 
to choose a sketch to make a postcard. The jury decided that the works received did not 
comply with the competition rules and only gave three honorary awards. The postcard 
was to be sold in order to collect funds for victims from countries involved in the First 
World War. 
Later, the committee commissioned the sculptor Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 – 
Madrid, 1919) to make a sketch for a new postcard, but it was not published until 1922. 
The postcard was named Postal de la Pau (Postcard of Peace).
Moreover, the postcard we show has added value for us: the writing that appears on 
the lower part. This writing transcribes a fragment of a letter that Julio Antonio wrote 
to Antonia Ferreras, secretary of the CFPC. Thanks to this fragment, we have located 
the original manuscript in the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid 
(MNCARS). 
INTRODUCCIÓ 
La Postal de la Pau és una obra que havíem ensenyat als lectors de La Riuada, gràcies 
a la generositat de la Dra. Núria Gil Duran.1 Però, llevat de la seva existència i que era 
el resultat d’un encàrrec del Comitè Femení, en sabíem ben poca cosa. A tot això, hem 
d’afegir que Lucía García de Carpi (2002) la cita per descriure la concepció escultòrica 
de l’autor.
L’atzar ha fet que una segona postal hagi arribat a les nostres mans procedent d’un 
antiquari de Barcelona.2 L’atzar ha fet, també, que la troballa s’hagi produït l’any 2016, 
just en el centenari de la seva creació. Totes aquestes coincidències ens han fet fixar en 
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els passos que es van recórrer per publicar una postal dedicada 
a la pau per part d’unes dones catalanes. 
Si fem un buidat exhaustiu de la premsa històrica, veiem 
que del concurs de la Postal de la Pau se’n parlà moltíssim, 
es difongué arreu del territori espanyol. Per contra, del seu 
veredicte se’n parlà molt poc. De fet, poc temps després, el 
Comitè encomanà un model per a la postal a Julio Antonio. 
La postal es posà a la venda l’any 1922. Uns quants anys 
més endavant, l’any 1932, la periodista Rosario del Olmo3 
esmentà la targeta postal de Julio Antonio en un article en 
què valorava les conseqüències de la guerra, i transcriví uns 
paràgrafs de la carta que Julio Antonio havia dirigit al CFPC, 
per justificar els valors pacifistes que l’havien inspirat. 
D’altra banda, la postal havia d’incloure un escrit pacifista 
redactat per personalitats rellevants a la base de la targeta, on 
manifestaven el seu rebuig a la guerra en els diversos idiomes 
dels països bel·ligerants. Milers d’aquestes postals havien 
d’arribar als alts mandataris amb l’objectiu de difondre el 
missatge de la pau. 
Per tant, al llarg d’aquestes pàgines, mirarem d’esbrinar 
quins motius van empènyer aquest col·lectiu de dones a en-
gegar una iniciativa solidària com aquesta. També repassarem 
les característiques de la postal i el contingut de la carta. 
Finalment, arribarem a unes quantes conclusions. 
LA POSTAL DE LA PAU: UNA INICIATIVA SOLIDÀRIA  
DEL COMITÈ FEMENÍ PACIFISTA DE CATALUNYA 
Als primers anys del segle xx a Espanya s’inicià la segona 
etapa de la Restauració, amb l’adveniment del rei Alfons XIII 
i el regeneracionisme. Tot i que Espanya estava commocionada 
pel desastre colonial, l’exèrcit va voler recuperar el seu prestigi 
amb la intervenció al Marroc, un conflicte ben poc popular 
com s’evidencià durant la Setmana Tràgica a Barcelona al 
juliol del 1909. 
Per altra banda, l’estiu del 1914 esclatà la Primera Guerra 
Mundial a Europa, una conflagració que no acabà fins a la 
tardor de 1918. Per bé que hi va haver diverses iniciatives per 
ajudar els països aliats, com la dels voluntaris catalans liderada 
pel metge Joan Soler i Pla, o a tots dos bàndols indistinta-
ment, com la del Comitè Femení Pacifista de Catalunya, 
Espanya es va mantenir neutral. 
I aquesta guerra és la que motivà la celebració d’un con-
curs per editar una postal solidària d’àmbit estatal. Carme 
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Karr,4 a l’escrit titulat “Los artistas del concurso”, que transcrivim davall, va recórrer 
a la premsa per difondre un projecte que no es podia dur a terme sense la col·laboració 
dels artistes, dels periodistes i de tota la població en general. Veureu que l’article exposa 
les idees que van motivar aquest comitè de dones a organitzar aquest concurs, des d’un 
punt de vista totalment neutral:5
Esta postal cuyo inspirado dibujo simbolice la Paz y los horrores de la guerra, llevará al 
pie impreso un pensamiento de pacificación, el cual se ha solicitado a altas mentalidades 
de España, traducido a cada uno de los idiomas de los países de guerra. Esta postal de 
una neutralidad tan absoluta que pueda mandarse indistintamente a cualquiera de los 
países que toman parte en la horrible conflagración la podrá adquirir el público mediante 
10 céntimos y poner la firma bajo el pensamiento que ostente, mandándola luego con 
la dirección impresa también en el dorso de la postal a todos los jefes de Estado de los 
países beligerantes. Si el público se asocia a nuestra idea como es de esperar, si hace suyos 
los pensamientos de Paz impresos en las postales pronto llegaran miles y miles de éstas a 
todos los países hoy víctimas de la guerra ¿Que hacen caso omiso de ella? ¡Qué importa! 
Este lamento de España, esta aspiración hermosa hacia la Paz entre hermanos, será una 
nota consoladora, tendremos el agradecimiento de esos miles de mujeres, madres, esposas 
y hermanas que lloran la ausencia de sus seres queridos. Y al llegar el día ansiado de la paz, 
nuestras súplicas con suspiros de España quedarán archivadas con los trofeos de guerra, 
y hay que esperar que llegará el día en que, en el buen sentido del hombre tendrán más 
peso unas sabias palabras de Paz y de amor, que todos los cañones tomados al enemigo. 
A los artistas nos dirigimos en primer lugar por ser más arduo su trabajo, abriendo 
un concurso para aceptar el mejor dibujo simbolizando la Guerra y la Paz que es presente 
y ofreciendo un premio en metálico de 500 pesetas además de la gloria que resulte para 
el artista ver su trabajo reproducido y extendido por todo el mundo. 
Todos los artistas españoles pueden enviar sus trabajos. Los dibujos serán expuestos en 
el Palacio de Bellas Artes de Barcelona […]. (El Eco de Santiago, 15/11/1915)
Articles d’aquest estil apareixien en moltes revistes i diaris de tot Espanya. Entre 
els molts escrits que va difondre la premsa de l’època, destaquem l’article titulat “La 
postal de la Pau” —força llarg i escrit en un català no normatiu— publicat al setmanari 
La Conca de Barberà (13/11/1915). Altres publicacions catalanes, com Festa i la Gazeta 
Banyolina, es van fer ressò d’aquest esdeveniment en notes breus redactades en català.
En principi, el termini d’admissió de treballs expirava el 30 de novembre però es 
prorrogà fins al dia 15 de desembre, a causa de l’àmplia predisposició dels artistes a 
participar-hi (La Vanguardia, 3/12/1915). 
Irene Prunera Sedó va escriure un article titulat “A las damas de Reus” en el qual 
expressava la finalitat de la Postal de la Pau explicant: “El beneficio que se obtenga de la 
venta de dichas postales, será enviado por igual a los huérfanos de los países beligerantes 
sin distinción” (Diario de Reus, 20/11/1915).
La Ilustració Catalana, en un extens article signat per Joana Romeu,6 narrava els actes 
celebrats a Terrassa i anunciava l’esperada exposició dels dibuixos originals rebuts per 
al concurs (26/12/1915). Dos dies després, la mateixa publicació i la mateixa periodista 
tornava a insistir en la generositat de la dona catalana i en la quantitat d’adhesions que 
s’anaven produint. 
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Com haureu deduït, per les notes de premsa i els articles, podem resseguir algunes 
de les ciutats on les dones es van adherir a la causa: Reus i Terrassa, per exemple. 
L’exposició de tots els dibuixos originals presentats al concurs va tenir lloc entre els 
dies 6 i 14 de gener de 1916 a la seu de Foment de Treball Nacional (La Vanguardia, 
25/12/1915). El veredicte del jurat es va emetre el dia 14 (La Vanguardia, 14/1/2016). 
Segons indica l’“Almanaque” del Diario de Barcelona, es van exposar un total de 58 di-
buixos originals presentats al concurs (1917). 
Simultàniament, el Comitè rebia els primers escrits pacifistes per imprimir a les 
postals. Les primeres personalitats que van enviar-ne foren el doctor Reig, bisbe de la diò-
cesi de Barcelona, Gregorio Martínez Sierra, Àngel Guimerà, Dolors Monserdà de Macià, 
Blanca de los Ríos, Rafael M. de Labra, i Josep Pin i Soler. (La Vanguardia, 7/1/1916). 
Clausurada l’exposició, La Vanguardia publicà una nota on comunicava que cap dels 
treballs presentats no se cenyia per complet a les bases del concurs, per la qual cosa 
tan sols es donaven tres mencions honorífiques de 100 pessetes cadascuna a les obres 
següents: Tenebres-llum (núm. 4), Aspiración (núm. 7) i Último cuervo (núm. 11). El CFPC 
afegí que “El Comité se reserva el derecho de elegir un dibujo que deba ser editado para 
la Postal de la Paz, sea por medio de un nuevo Concurso o sea la forma que crea más 
conveniente” (15/1/1916). 
Pel que sembla, el Comitè es decantà per encarregar un dibuix per a la targeta postal 
a l’artista de Móra. La carta de Julio Antonio, datada el 26 d’abril de 1916 i dirigida a 
Antònia Ferreras, ens ho confirma. El mateix dia trametia el model de la postal i espe-
cificava que si no els agradava la retornessin, ja que tenia comprador.
Al mes de maig aparegué un escrit a Feminal, el suplement de La Ilustració Catalana, 
on s’informava sobre l’autor definitiu de la Postal de la Pau: “Cal fer saber a nostres ama-
bles llegidores, que l’eminent escultor [Julio Antonio] ha executat el model de la Postal 
de la Pau, per encàrrech del Comitè femení pacífich de Catalunya. La obra de l’insigne 
artiste es tota ella revestida de l’alta idealitat que caracteritsa’l seu Art, tan original y 
grandiós alhora” (Feminal, 28/5/1916). El model havia agradat.
Una nota de premsa tornava a donar detalls sobre el curs de la publicació de la targeta 
postal: “Dicho Comité se complace en hacer público el reparto en toda España de los 
boletines de inscripción para adquirir las postales, cuyo dibujo débase al genial escultor 
Julio Antonio” (La Vanguardia, 28/9/1916).
La Postal de la Pau, però, no es posà a la venda fins a les darreries del 1922. No sa-
bem què s’esdevingué en aquest interval de sis anys. Una nota de premsa, amb el títol 
“Contra la guerra”, ho afirma: “Además, la mencionada Sociedad [Acción Femenina], 
en unión del Comité Femenino Pacifista de Cataluña, ha editado la “Postal de la Paz”, 
magnífica obra del célebre artista Julio Antonio, que en breve se pondrá a la venta” 
(La Publicidad, 1/8/1922). 
A banda de la targeta, el Comitè organitzà altres activitats paral·leles —com ara 
concerts, obres de teatre, escrits pacifistes i conferències— encaminades a recollir fons 
(Diario de Reus, 29/9/1916). 
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SOBRE LA POSTAL DE LA PAU 
La targeta mesura 14,5 × 9,5 centímetres. Pel que fa a la 
tècnica utilitzada, es tracta de la xilografia, o art de gravar 
en fusta. La fusta ha de ser molt dura i se n’ha de polir la 
superfície abans d’utilitzar el burí. El tipus de gravat és a 
contrafil o testa: la imatge s’ha gravat a contrafil, és a dir en 
direcció transversal a les vetes de la fusta. Aquesta tècnica 
permet crear imatges de gran detall i línies molt fines. 
Quant al color, la imatge constitueix una quadricromia, és 
a dir una impressió feta amb la superposició de quatre colors, 
tres dels quals són els de la tricromia (groc, vermell i blau) i 
el quart és el negre per reforçar el conjunt. Respecte al color 
cal notar que s’ha donat una pàtina daurada —pa d’or— a la 
sanefa del voltant de la composició que emmarca el dibuix i 
a la vaca, mentre que els cossos nus del grup familiar tenen 
el mateix color però sense aquesta qualitat metàl·lica. Aquest 
detall enriqueix la postal. Noteu que Julio Antonio ha reser-
vat el color per al grup de la pau —la família, l’esperança, la 
civilització— alhora que per a la resta de la postal ha usat, 
únicament, el blanc i el negre, dominant el blanc i reservant 
el negre per a les creus i els núvols de fum. 
Respecte a la composició, la targeta es divideix en dues 
parts: dos terços són ocupats per la imatge i l’altre terç, en 
blanc, s’aprofita per incloure-hi un text, tal com especificaven 
les bases del concurs. Pel que fa al dibuix, es divideix en dues 
meitats: la part superior mostra sis creus negres de diverses 
mides per simbolitzar els morts que han rebut sepultura. 
Darrere les creus, uns núvols negres o, potser millor, el fum 
resultant de les explosions, i al mig un sol que il·lumina el 
grup de la pau. La part inferior esquerra mostra el grup de 
la pau, que consisteix en una família davant d’una vaca. El 
pare i el fill apareixen nus, amb les formes anatòmiques ben 
marcades, i la mare vestida amb un pèplum. Julio Antonio 
decorà la part superior del vestit amb un estampat floral. Es 
tracta d’un treball minuciós, una filigrana, d’influència mo-
dernista, com en els vestits de les seves escultures femenines. 
Els cabells de les tres figures, treballats de manera arcaïtzant, 
ens recorden els del Monument als Herois de Tarragona. A 
banda de tot el que diem, podem afegir que tot el grup de 
la pau manté una connexió enorme. El nen, innocent i aliè a 
tot el que succeeix —el patiment i l’horror de la guerra—, 
obre els braços a l’esperança. Darrere el grup jeuen uns ca-
dàvers nus. 
La Postal de la Pau inclou, ensems, un text redactat pel 
mateix Julio Antonio. Es tracta d’un fragment de la carta 
“LA POSTAL DE 
LA PAU INCLOU, 
ENSEMS, UN TEXT 
REDACTAT PEL MATEIX 
JULIO ANTONIO. 
ES TRACTA D’UN 
FRAGMENT DE LA 
CARTA QUE AQUEST 
ENVIÀ A ANTÒNIA 
FERRERAS BERTRAN, 
LA SECRETÀRIA 
DEL COMITÈ, PER 
JUSTIFICAR LA 
SEVA FEINA I PER 
EXPLICAR COM 
HAVIA PLANTEJAT 
LA COMPOSICIÓ. […] 
A LA CARTA, JULIO 
ANTONIO REVELAVA 
DETALLS SOBRE 
LES CONDICIONS 
DE L’EDICIÓ I 
MOSTRAVA INTERÈS 
PER SUPERVISAR-
LA PERSONALMENT 
TOT ADDUINT QUE 
ES TRACTAVA D’UN 
TREBALL QUE HAVIA 
DE CONÈIXER EL MÓN 
SENCER.”
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que aquest envià a Antònia Ferreras Bertran,7 la secretària del Comitè, per justificar 
la seva feina i per explicar com havia plantejat la composició. Aquestes línies ens han 
servit de pista per anar més enllà en la recerca de dades: el primer resultat va donar-lo 
la premsa històrica amb l’article de Rosario del Olmo. El segon ens el proporcionà el 
correu electrònic; Núria Pérez Ruiz, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de 
Madrid, ens va facilitar la carta original. A la carta, Julio Antonio revelava detalls sobre 
les condicions de l’edició i mostrava interès per supervisar-la personalment tot adduint 
que es tractava d’un treball que havia de conèixer el món sencer. 
D’altra banda, a la postdata Julio Antonio s’ofereix a dissenyar sis postals més. D’aquí 
podem deduir la gran capacitat negociadora que tenia l’escultor: sabia vendre i sabia 
vendre’s. I ara vegeu què diu la carta: 
26 de abril de 1916
Madrid
Señora doña Antonia Ferreras
Distinguida señora mía: 
Por este mismo correo tengo el gusto de remitirle, certificada, el modelo de la Postal 
de la Paz por Vd. encargado en nombre del comité del que es Vd. digna secretaria.
Antes de pasar más adelante he de decirle que a pesar de ser un encargo en firme, es 
mi deseo que, si franca y sinceramente no es de su agrado y a su juicio no llena el fin para 
que ha sido proyectada, la remitan enseguida, quedando relevadas en absoluto de ningún 
compromiso ya que aquí tengo comprador.
En esta guerra sin precedentes, de tan amplias y vastas fases y de tan trascendentales 
consecuencias, no escapará a su penetración el infinito número de ideas y pensamientos 
que a un artista (sea de cualquier orden) pueden sugerir. Así no extrañe Vd. el saber que 
para mí, ha sido un dilema la elección y composición de un asunto lo suficientemente 
universal, sencillo, grandioso, artístico que permitirá al mundo entero bajo todos los cie-
los y en todas las razas, la compenetración con los sentimientos de Vds. y el noble ideal 
que las guía. He suprimido, por lo tanto, la mayor cantidad posible de simbolismos, 
procurando dar al fondo toda la trágica desolación de la guerra, no en su aspecto mismo 
sino en sus consecuencias, en las cruces que siembran los campos y en el dolor patético 
y solemne, personalizado en las madres, las hijas y las esposas de los soldados. En este 
fondo de desolación, un Sol trágico ilumina, y de una sola y oscura tinta he querido que 
se destaque, como en los antiguos códices las titulares miniadas, el grupo de la Paz, todo 
serenidad y belleza, fuerza en la línea y alegría y bienestar en el color y fecundidad y op-
timismo en el concepto. Todo ello ejecutado en el sentido más ampliamente decorativo y 
escultórico que se pueda exigir. Si ella es de su completo agrado y llevan a cabo su edición 
debo advertirles que estos trabajos, salvo el compromiso que Vds. tengan, han de hacerse 
por la casa litográfica que les indique, pues quiero que toda la parte técnica de la edición 
sea inspeccionada por mí. Comprenderán que un trabajo como este, que ha de sufrir el 
examen y críticas del mundo entero no puedo dejar a merced de detalles de impresión y 
litográfico, el juicio que mi obra haya de merecer. 
Además, quizá habrá que modificar o aumentar para mayor riqueza las tintas del grupo 
de la Paz. Si conforme con mi pensamiento y con el fin que me guía al escribirles aceptan 
Vds., tengan la bondad de hacérmelo saber enseguida ó en caso contrario remitírmela. 
Para su pago pueden hacerlo por giro postal a nombre de mi amigo y encargado de mis 
asuntos, Don Enrique Lorenzo Salazar en la misma dirección que yo. 
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Esperando sus gratas noticias y dándoles un millón de 
gracias por el interés demostrado por mi salud me reitero 
de Vd. afmo. amigo y ss. q. b. s. p.8 
Julio-Antonio
P/S. Después de escrito lo que antecede, y ante la plétora 
de ideas que se me ocurren, no quiero cerrar esta carta sin 
proponerles lo siguiente: 
La confección de seis postales más, que unidas a ésta sean 
los siete misterios de dolor. Con esto se daría más ampli-
tud a mi empresa y se podría más por completo abarcar y 
transmitir a la Humanidad el horror doloroso de la guerra.
CONCLUSIONS
La Postal de la Pau és el resultat d’un encàrrec que el Co-
mitè Femení Pacifista de Catalunya féu a Julio Antonio l’any 
1916. La finalitat era molt clara: la imatge havia de denunciar 
la guerra i exalçar la pau. Per altra banda, les postals havien de 
mostrar missatges de pau redactats per personalitats de l’època 
i s’havien d’enviar als governants de tots els països en guerra. 
Com a primera conclusió, hem de remarcar que la Postal 
de la Pau ens ha ajudat a conèixer un treball dins del camp 
de la il·lustració de Julio Antonio. Una postal que s’ha-
via de difondre a nivell mundial i en la qual l’escultor hi 
tenia un interès especial perquè la seva difusió havia de tenir 
un abast amplíssim. 
La segona aportació és que la Postal de la Pau no és un 
model únic: si bé la imatge no canvia, sí que ho fa l’escrit 
o lema redactat a la part inferior per diverses personalitats 
de l’època. 
Coneixem, a través de la premsa, alguns dels noms de les 
personalitats que es van prestar a escriure els seus pensaments 
pacifistes per ser plasmats a les postals; aquests eren Enric 
Reig i Casanova, bisbe de Barcelona, Gregorio Martínez 
Sierra, escriptor, Àngel Guimerà, escriptor, Dolors Mon-
serdà de Macià,9 escriptora i poetessa, Blanca de los Ríos, 
escriptora i pintora, Rafael M. de Labra, polític, i Josep Pin 
i Soler, escriptor.
En tercer lloc, gràcies a l’escrit de la postal, hem pogut 
recuperar una petita part de la correspondència personal de 
Julio Antonio; hem pogut donar a conèixer una carta que 
ell mateix trameté a Antònia Ferreras, secretària del CFPC. 
La carta, escrita a Madrid, és molt extensa i s’hi demostra la 
“LA CARTA,  
EN CONCRET LA 
POSTDATA, ENS 
AJUDA A VEURE 
QUE EL JOVE 
JULIO ANTONIO 
ERA AMBICIÓS, O 
DIT D’UNA ALTRA 
MANERA, ERA EL 
MILLOR MÀNAGER DE 
SI MATEIX, I QUE TENIA 
UNA GRAN CAPACITAT 
DE TREBALL.”
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confiança que Julio Antonio havia dipositat en Enrique Lorenzo Salazar, a qui qualifica 
“de amigo y encargado de mis asuntos”. Pensem que podria ser un duplicat, ja que es 
conserva a Madrid.
Finalment, amb la carta hem conegut, una mica més, la personalitat de l’escultor, de 
l’home. Aquest manuscrit ens confirma la fam que tenia de triomfar, ja que, com hem 
apuntat, una vegada rebé aquest encàrrec s’oferí a dibuixar sis postals més per simbolitzar, 
juntament amb la primera, els set misteris de dolor. Aquesta part de la carta, en concret 
la postdata, ens ajuda a veure que el jove Julio Antonio era ambiciós, o dit d’una altra 
manera, era el millor mànager de si mateix, i que tenia una gran capacitat de treball. 
Tenia, com ja s’ha escrit, pressa per triomfar. 
Un apunt final: Julio Antonio era contrari a presentar-se a concursos i, com hem 
demostrat, aquesta il·lustració no fou el fruit d’un premi sinó que va ser un encàrrec del 
Comitè Femení Pacifista de Catalunya. Malauradament, l’escultor de Móra no va veure 
el resultat final del seu treball, ja que la targeta no es posà a la venda fins a l’any 1922, 
en feia tres del seu decés.
Arribats a aquest punt, veiem que la feina no està tota feta: ens queden, encara, uns 
quants interrogants per respondre. Quantes postals es van tirar? Quines altres persones 
hi van escriure missatges? A quins alts mandataris van ser enviades? 
Una altra pregunta que ens formulem és la següent: quins artistes havien presentat 
obra a aquest concurs de postals? Eren artistes consagrats o eren joves promeses?
Aquesta targeta postal és una prova fefaent que la feina no s’acaba mai i ens anima 
a fer una crida a tots vosaltres, els lectors, per continuar cercant en les llibreries de vell, 
en els mercats, en les golfes de les cases i els calaixos dels mobles vells, en els museus, 
en les biblioteques i en els arxius. 
AGRAÏMENTS
Núria Pérez Díaz, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (MNCARS), Núria 
Gil Duran, de la URV, i Marga Forriols, de l’Institut Julio Antonio.
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NOTES
1. Vegeu els articles de La Riuada titulats “Julio Antonio il·lustrador” (Meix, 2010) i “Julio Antonio a la premsa 
escrita” (Meix, 2014).
2. Es tracta de Juan Francisco Coixet Castillo amb establiment al carrer de la Bòria núm. 23, de Barcelona. 
3. L’article es titula “Apóstoles de la Paz. Variaciones sobre una guerra” i va ser publicat a La Libertad (30/8/1932).
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4. Carme Karr i Alfonsetti (Barcelona 1865–1943) presidenta del Comitè Femení Pacifista de Catalunya. Conreà 
el periodisme, la narrativa, la novel·la, el teatre, el conte, les conferències i la composició de peces musicals. La seva obra 
gira al voltant del feminisme i jugà un paper essencial en les revistes catalanes de principis del segle xx. 
5. Les bases del concurs foren: “1. El tema ha de ser el símbolo de la Paz y de la Guerra con tal idea de neutralidad 
que ni línea, ni color, ni silueta alguna pueda remotamente recordar episodio ni personas de la actual conflagración sólo 
admitiéndose lo que sea sobrio, de líneas perfectas y pensamiento elevado. 2. El tamaño, procedimiento y color de los 
originales a libre elección del artista, teniendo en cuenta que el tamaño de la postal será el ordinario y el dibujo debe ir 
por alto, dejando al pie un margen de dos y medio centímetros, para imprimir el pensamiento, su traducción a un idioma 
extranjero y la firma del remitente. 3. Los trabajos deberán enviarse al Fomento de Trabajo Nacional de Barcelona. 4. El 
jurado estará compuesto del Comité femenino pacifista de Cataluña, debidamente asesorado por reputados críticos de 
Arte. 5. El original elegido será premiado con 500 pesetas. 6. Las adhesiones, correspondencia y dibujos deberán dirigirse 
al Comité femenino pacifista de Cataluña, Fomento de Trabajo Nacional de Barcelona. 7. El plazo para la admisión de 
proyectos terminará el 30 de noviembre.” 
6. Pseudònim de Carme Karr.
7. Antònia Ferreras Bertran (Lleida 1873 – c. 1934), escriptora i pintora. 
8. Es tracta de dues fórmules de cortesia: ss. significa “seguro servidor” i q. b. s. p., “que besa sus pies”.
9. Dolors Moncerdà es va catalanitzar el nom i se l’escriví Monserdà. 
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